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360° = 0° Azimut
150°
90°
05 18,3 −102  20,4−20,8

 B 34,4  32,3  42,7−47,8

06 −22 −65,7    19,3
11 51,3 179,5 26,0−27,4
07 −8,5 159,0   8,4−8,5

 A 34,5   32,1  43,5−47,7
01 43,2 138,9  26,2−27,7
02 61,0 167,4  29,9−31,4
03 29,8  80,5  33,0−33,9
04 43,1 145,9  25,6−27,1
08 55,2 161,9 28,2−29,3
09 43,9 149,1 25,6−27,0
10 44,0 147,8 25,8−27,1
15 23,1  80,0  31,1−31,6
12 18,3 121,0 21,8−23,0
13 −32  179.2 18,3−18,6
14 −32  179,2 6,1−6,7
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(Wölbern, 1999) Residuen in 50 km Tiefe
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Abb.: 6.3
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Strahlen mit Az.
zw. 270° und 360°
Anteil der
Auftauchwinkel
Anteil der
zw. 90° und 180°
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